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本稿は，吉基泰「백제의 呪禁師와 藥師信仰」（『新羅史學報』第 6號，2006）を，著者並
びに雑誌の発行機関である新羅史学会の承諾を得て翻訳したものである。著者の吉基泰氏は，

























































































































































alreadyspread in theearlyperiodofSabi,becausewecanseeJukeumsa'sworkat this
timeandtheLotusSutraBeliefbasedontheLotusSutra.Bhaisajyagurubelief is found in
resourceswhicharerelatedtotheLotusSutra.
TheBuddhismmedicinecanbeassumedtobeveryadvancedbecause itscontentsare
showninthesutrasthatstateprecepts.AndtheBuddhismofBaekjeespeciallyemphasizes
precepts.Forthisreason,wecanarguethat theBhaisajyagurubeliefofBaekjewasvery
prosperous.
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